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No I No.BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai TanggaJ Updare
1 1610411004 PUTRINABILA HABIBAH Kimia B SYUKRIARlEF 2018-06-:6 2:~5:.!.5----2 1610411005 RIGAOKTRYSILPA [Kimla B+ SYUKRIARIEF 2018-06-:6 12:45:46- -
3 1610411015 ILHARDI AKBAR !Kimia A- SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46-
4 1610411016 sm RUKMANA 1Kimia A- SYUKRIARIEF 2018-06-16 12:45:46-
5 1610411025 VOLAAPRILIESTA Kimia A- SYUKRIARIEF 2018-06-16 12:45:46 I
6 1610411026 LOMBARDO IKimia B+ SYUKRIARIEF 2018-06-16 12:45:46 I
7 1610411034 YOPI DWI LESTARI IKimia B+ SYUKRIARIEF 2018-06-16 12:45:46----- -- -8 1610411035 ZIL ARIFAH Kimia A- SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46
I--- - _.. -----_ ...
~
1610411036 RISAOKTAVIANI Kimia B+ SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46-- --_.._--
1610411044 LUCIAALIFFIA Kimia A- SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46.....- ._._-_._ ..._-----_ ...._- ---- ..-+--
1 1610411045 FAKHRIAHMAD Kimia BL SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46- I12 1610412004 Rizki 5eptiardi Kimia B SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46 I- -- ,
13 1610412014 ARIF YULIANSYAH Kimia B SYUKRIARIEF -'2018-06-1612:45:46 I- - . - _._----- ---- --
14 1610412015 CORI YOLANDAELISE Kimia A- SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46 !
15 1610412024 FAUZANRIVALDO iKimia I B+ SYUKf-I ~RIEF 2018-06-1612:45:46I
16 1610412025 DESILIA PUTRI REVANI !Kimia A- SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46 I---- t t17 1610412034 MUHAMMADILHAM iKimia B+ SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46
IKimia
- - .
18 1610412036 ELIN NOVIANTI A- SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46
19 1610412045 RAHMAAYNI iKimia A- SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46- I-- - IKimia -20 1610412046 ILMANGILANG PERKASA.SM A- SYUKRIARIEF 2018-06-16 12:45:46
21 1610412055 SYLVIADESI GULTOM Kimia B+ SYUKRIARIEF 2018-06-1612:45:46 I--22 1610413004 RICKAPRATIWY .Kimia A- SYUKRIARIEF 2018-06-16 12:45:46
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